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ABSTRACT
ABSTRAK
Pembuatan komposit kitosan magnetik tersulfonasi berikatan silang Polietilen Glikol Diglisidil Eter (PEDGE) telah dilakukan dan
diaplikasikan pada penyerapan metilen biru. Sifat magnetik pada komposit dihasilkan dari Fe3O4 yang diisolasi dari pasir besi.
Sulfonasi kitosan dilakukan dengan pH yang berbeda (5, 6, dan 9). Komposit dibuat dengan memvariasikan komposisi Fe3O4,
PEDGE dan pH sulfonasi kitosan. pH terbaik pada proses sulfonasi kitosan adalah pH 5. Komposisi optimum kitosan tersulfonasi:
Fe3O4 : PEDGE yaitu 0,35:0,5:0,09 (b/b/w). Komposit diuji menggunakan Fourier Transform Infrared (FT-IR), X-Ray Diffraction
(XRD) dan Scanning Electron Microscope (SEM). Hasil dari uji FT-IR menunjukan adanya gugus sulfonat, Fe-O, amina, dan
hidroksil yang menunjukan komposit berhasil dibuat. Pada uji SEM menunjukan struktur kitosan magnetik tersulfonasi berikatan
silang PEDGE memiliki permukaan yang lebih kasar dibandingkan dengan kitosan murni dan pada uji XRD menunjukan sifat
kristalinitas dari kitosan magnetik tersulfonasi berikatan silang PEDGE yang menurun. Berdasarkan persamaan Langmuir diperoleh
nilai Qm sebesar 28,57 mg/g. kitosan magnetik tersulfonasi berikatan silang PEDGE memiliki kapasitas serapan yang lebih tinggi
dibandingkan kitosan murni.
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